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ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ 
ЧМИХОВА МИКОЛИ ОЛЕКСАНДРОВИЧА 
1. Раскопки курганов в зоне Каменской оросительной системы/ / 
Археологические открытия 1975 г.— М., 1976.— 0,1 п.л. (в соавт. 
с Б. А. Антоненко, Н. Н. Бондарем и др.). 
2. Деякі основні досягнення вітчизняної археології у вивченні світо-
гляду первісної людини / / Вісник Київського університету.— Сек-
ція історії.— Вип. 19.— К., 1977.— 0,7 др. арк. 
3. Исследования в Северо-Восточном Приазовье / / Археологичес-
кие открытия 1976 г.— М., 1977.— 0,1 п. л. (в соавт. с С. Н. Брат-
ченко, И. А. Писларием и др.). 
4. К семантике орнаментальных схем катакомбной керамики / / Не-
которые вопросы археологии Украины.— К., 1977.— 1,1 п.л. 
5. Работы Ингульской экспедиции / / Археологические открытия 
1976г.— М., 1977.— 0,1 п.л. (в соавт. с О.Г.Шапошниковой, 
В. Н. Фоменко и др.) 
6. Работы Каменской экспедиции Киевского университета / / Архео-
логические открытия 1976 г.— М., 1977.— 0,1 п.л. (в соавт. 
с Н. Н. Бондарем, Б. А. Антоненко и др.). 
7. Зодіакальний принцип датування в археології / / Вісник Київсько-
го університету.— Історичні науки.— Вип. 20.— К., 1978.— 
0,7 др. арк. 
8. Історія зодіаку за археологічними знахідками на території Украї-
н и / / Короткий астрономічний календар. 1979.— Вип. 27.—- К., 
1978,— 0,3 др. арк. 
9. Некоторые вопросы изучения орнамента катакомбной керамики / / 
Археологические исследования на Украине в 1976—77 гг.: Тез. 
докл. XVII конфер. ИА АН УССР,— Ужгород, 1978,— 0,1 п. л. 
10. Раскопки курганов в зоне Никопольского орошаемого массива / / 
Археологические открытия 1977 г.— М., 1978.— 0,1 п.л. (в соавт. 
с Н. Н. Бондарем, Б. А. Антоненко и др.). 
11. Деякі смислові закономірності структури орнаменту катакомбної 
кераміки / / Вісник Київського університету.— Історичні науки.— 
Вип. 21.— К , 1979,— 0,7 др. арк. 
12. До історії вивчення проблем зодіаку / / Нариси з історії природо-
знавства і техніки.— Вип. 25.— К., 1979.— 0,8 др. арк. 
13. Некоторые проблемы истории зодиака / / Астронометрия и астро-
физика.— Вып. 38.— К., 1979.— 1,1 п. л. 
14. Хронологические аспекты структуры орнамента катакомбной ке-
рамики / / Проблемы эпохи бронзы Юга Восточной Европы: Тез. 
докл. конф.— Донецк, 1979.— 0,1 п.л. 
15. Час і Всесвіт за уявленнями наших пращурів / / Короткий астро-
номічний календар. 1981.— Вип. 27.— К., 1980.— 0,3 др. арк. 
16. Космический символизм древних погребальных сооружений / / 
Актуальные проблемы археологических исследований в Украин-
ской ССР: Тез. докл. Республ. конфер. молодых ученых.— К., 
1981,— 0,1 п.л. 
17. Астрономія в житті первісного суспільства (до питання про час 
утвердження астрономічних знань) / / Нариси з історії природо-
знавства і техніки.— Вип. 28.— К., 1982.— 0,8 др.арк. 
18. Деякі основні найдавніші слов'янські соціально-економічні тер-
міни //Вісник Київського університету.— Історичні науки.— 
Вип. 24.— К, 1982.— 0,7 др. арк. (у співавт. з В. І. Чмиховою). 
19. Идеология и прогрессивное развитие культур бронзового века (на 
примере антропоморфных стрел) / / Культурный прогресс в эпоху 
бронзы и раннего железа: Тез. докл. Всесоюзн. симпоз., посвя-
щен. образованию СССР.— Ереван, 1982.— 0,1 п.л. (в соавт. 
с Н. Д. Довженко). 
20. Орнамент эпохи бронзы степной Украины как исторический ис-
точник в изучении первобытного мировоззрения: Автореферат 
дисс. канд. ист. наук.— Ленинградское отделение Института ар-
хеологии АН СССР, 1982.— 1 п. л. 
21. Принцип зодиакального (астрономического) датирования в архео-
логии / / Материалы по хронологии археологических памятников 
Украины.— К., 1982.— 1,0 п. л. 
22. Рецензія на монографію «Свята та обряди трудящих Киева» (К. : 
Наукова думка, 1982) / / Народна творчість та етнографія.— 1983.— 
№ 2 — 0,3 п. л. 
23. До глибин історії / / Знання та праця.— 1984.— №7.— 0,1 др. арк. 
24. К реконструкции древнейшего периода славянства / / Этногенез, 
ранняя история и культура славян.— М., 1985.— 0,1 п.л. 
25. Опыт исследования схемы орнамента северокавказской культу-
ры //Всесоюзная археологическая конфер. «Достижения советской 
археологии в XI пятилетке»: Тез. докл.— Баку, 1985.— 0,1 п.л. 
26. Поділля у формуванні найдавніших предків слов'ян / / Тез. допов. 
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VI Подільської історико-краєзнавч. конферен. (Секція археології). — 
Кам'янець-Подільський, 1985.— 0,1 др. арк. 
27. Зодіакальна хронологія сонячних символів у давньому мистецтві 
Близького Сходу / / Вісник Київського університету.— Історичні 
науки.— Вип. 28.— 1986.— 0,6 др. арк. (в співавт. з В. І. Чмиховою). 
28. Комплексный анализ археологических источников / / Актуальные 
вопросы исторических наук.— К., 1986.— ИНИОН АН СССР 
№ 27489 от 28.11.86 г.— 1 п.л (в соавт. с Т. М. Ткачуком). 
29. Об индоиранском компоненте в сложении скифской монументаль-
ной скульптуры Северного Причерноморья (к происхождению 
скифских элементов культуры в различных районах Евразии) / / 
Скифская эпоха Алтая: Тез. докл. конфер.— Барнаул, 1986.— 
0,1 п. л. /в соавт. с Н. Д. Довженко/. 
30. Семиотический статус зодиака в различных культурных ареалах / / 
Анализ знаковых систем. История логики и методологии науки: 
Тез. докл. IX Всесоюзн. совещ.— Харьков, 1986,— К., 1986.— 0,1 п. л. 
31. Датування пам'яток мистецтва Передньої Азії III—І тис. до н.е. на 
основі символів Зодіаку / / Археологія.— 1987.—№ 58.— 1 др. арк. 
32. Истоки представлений об универсальном начале в мировоззрении 
славян / / Человек и история в средневековой философской мыс-
ли русского, украинского и белорусского народов.— К., 1987.— 
0,6 п. л. 
33. К изучению культурно-исторических общностей бронзового века 
Юга Украины (По материалам погребальных памятников) / / Про-
блемы археологии Степной Евразии: Тез. докл.— Ч. 1.— Кемеро-
во, 1987.— 0,1 п. л. /в соавт. с О. В. Бондарец/. 
34. К происхождению катакомбных памятников бронзового века / / 
Исторические чтения памяти М. П. Грязнова: Тез. докл. обл. науч. 
конфер. по разделам «М. П. Грязнов и его место в археологии», 
«Теория и методология археологии», «Каменный и бронзовый 
века», «Скифская проблема».— Омск, 1987.— 0,1 п.л. 
35. О древнейшем индоиранском компоненте в сложении скифской 
монументальной скульптуры / / Древнейшие скотоводы степей Юга 
Украины.— К., 1987.— 0,1 п.л. (в соавт. с Н. Д. Довженко). 
36. Орнаментация керамики и социальная организация древних об-
ществ / / Актуальные проблемы историко-археологических иссле-
дований. VI Республ. конференц. молодых археологов. Октябрь 
1987.— К., 1987.— 0,1 п. л. (в соавт. с В. Николовым). 
37. Представления об универсальном «законе» у населения Скифии / / 
Киммерийцы и скифы: Тез. докл. Всесоюз. семинара, посвящ. 
памяти А. И. Тереножкина.— Ч. II.— Кировоград,— 1987.— 0,1 п. л. 
(в соавт. с Н. П. Тупчиенко). 
38. Зодиакальное датирование памятников неолита — бронзового века 
Юга Восточной Европы / / Интердисциплинарни исследования.— 
София.— XV,— 0,1 п.л. 
39. Компромисс христианства с язычеством (к вопросу о дате введе-
ния христианства на Руси) //Отечественная общественная мысль 
эпохи средневековья. Историко-философские очерки.— К., 1988. — 
0,5 п. л. 
40. Хронологія археологічних пам'яток епохи міді-бронзи на території 
України.— К., 1988.— 10 др.арк. (у спіавт. з І. Т. Черняковим). 
41. Археологічні дослідження курганів.— К., 1989.— 10 др.арк. 
(у співавт. з Ю. О. Шиловим, П. А. Корнієнком). 
42. Міфічна та археологічна періодизація стародавньої історії / / Про-
блеми історії та археології давнього населення Української PCP: 
Тез. допов. XX Рєспубл. конфер.— Одеса, 1989.— К., 1989.— 
0,1 др. арк. 
43. Об истоках курганного погребального обряда греков античного 
времени в Северном Причерноморье / / Тез. докл. обл. конфер. 
«Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерно-
морья», посвящ. 90-летию со дня рождения проф. Е. Н. Гракова.— 
Запорожье, 1989.— 0,1 п. л. 
44. Опыт реконструкции смысла погребального обряда древнего на-
селения Украины / / Духовная культура древнего населения 
Украины: Тез. докл. конфер.— К., 1989.— 0,1 п. л. 
45. Древнейшие индоевропейцы в Северном Причерноморье / / Меж-
дународные отношения в бассейне Черного моря в древности и 
средние века: Тез. докл. V обл. семин. Старочеркасская.— Рос-
тов-на-Дону, 1990.— 0,1 п. л. 
46. Ідея священного шлюбу у культурі трипільських племен / / Ран-
неземледельческие поселения-гиганты грипольской культуры на 
Украине: Тез. докл. I полевого семинара.— Тальянки-Веселый Кут-
Майданецкое, 1990.— 0,1 п. л. 
47. Идея глобальной катастрофы в мнровозрении древних славян / / 
Славяне: адзінство и мнаїастайносць. Міжнародная канференцыя. 
24-27 мая 1990. 2 секция. Этнагенез славян.— Мінск, 1990.— 0,1 п. л. 
48. Истоки язычества Руси.— К., 1990.— 15,6 п. л. 
49. О времени появления катакомбного погребального обряда на 
Украине/ / Проблемы изучения катакомбной культурно-истори-
ческой общности.— Запорожье, 1990.— 0,1 п. л. 
50. О времени появления первых индоевропейцев и начале индоевро-
пеизации Центрально-Черноземных областей РСФСР / / Архео-
логические исследования в центральном Черноземье в 12 пяти-
летке: Тез. докл. и сообщ.— Белгород, 1990.— 0,1 п. л. 
51. О начале бронзового века на юге Восточной Европы и Ближнем 
Востоке / / Проблемы первобытной археологии Северного При-
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черноморья (к 100-летию основания Херсонского музея древнос-
тей): Тез. докл. юбилейной конфер.— Ч. I.— Херсон, 1990.— 0,1 п. л. 
52. О хронологических рамках позднего бронзового века Украины / / 
Культуры срубная и сабатиновская: Тез. докл. конфер.— К., 1990.— 
0,1 п. л. 
53. Опыт исследования схемы орнамента эпохи бронзы степной Ук-
р а и н ы / / Исторические науки сегодня.— К., 1990.— ИНИОН 
АН СССР. № 41208 от 05.03.1990,— 1,2 п. л. 
54. Опыт новой периодизации голоцена / / Проблемы исследования 
памятников археологии Сиверского Донца: Тез. докл. конфер.— 
Луганск, 1990,— 0,1 п. л. 
55. Опыт общей периодизации голоцена / / Актуальные вопросы ис-
торической науки.— К., 1990.— 0,6 п. л. 
56. Прообрази б у т т я / / Кур'єр ЮНЕСКО,— 1990,— Липень.— 
0,3 др. арк. 
57. Древнейшие проявления мифов о Зевсе и Европе в материалах 
Украины / / Отечественная философская мысль XI—XVII ст. и гре-
ческая культура.— К., 1991.— 1 п. л. 
58. Загальна схема етногенезу українців (нова гіпотеза) / / Етнічна 
самосвідомість і національна культура.— К., 1991.— 0,1 др. арк. 
59. Золоті кольори давньої символіки українців// Михайло Драгома-
нов і українське національне відродження: Тез. допов. і повід, 
конфер.— К., 1991.— 0,1 др. арк. 
60. Про космічну символіку катакомбної поховальної кераміки / / По-
ховальний обряд давнього населення України.— К., 1991.— 
1,3 др. арк. 
61. Сонячно-космічна орнаментація у давньому поховальному обряді / / 
Поховальний обряд давнього населення України.— К., 1991.— 
1,3 др. арк. (У співавт. з В. Николошім). 
62. Етноісторичний процес у міфічній та реальній історії / / Вісник 
Київського університету.— Історико-філологічні науки.— 1991.— 
Вип. 3.— 0,5 др. арк. 
63. Археологія та стародавня історія України.— К., 1992.— 24,6 др. арк. 
(у співавт. з Н. М. Кравченко, І. Т. Черняковим). 
64. Вісім тисячоліть археологічної космології в Україні / / Космос древ-
ньої України. VI тис. до н.е.—І тис. н.е.— К., 1992.— 1,1 др. арк. 
65. Первіснообщинний лад на території нашої країни. Ранньокласове 
суспільство на території нашої країни / / Історія народів Росії. Від 
найдавніших часів до середини XVIII ст.— К., 1992.— 2 др. арк. 
(у співавт. з М. І. Гладких). 
66. Проблема осознания космоса в обществах неолита — бронзового 
века Юга Восточной Европы: Науч. докл. на соискание уч. степ, 
докт. ист. наук.— К., 1992.— 1,5 п. л. 
67. Україна від минулого до майбутнього / / Вісник Київського універ-
ситету.— Історико-філологічні науки.— 1992.— Вип. 8.— 0,9 др. арк. 
68. Кургани як явище давньої культури.— К., 1993.— 9 др. арк. 
69. Возможные параллели социальных структур Северного Причер-
номорья и Ближнего Востока / / Древнейшие общности земледель-
цев и скотоводов Северного Причерноморья V тыс. до н. э.— 
Vb. h. э.— Тирасполь, 1994.— 0,1 п. л. 
70. Давня культура.— К., 1994.— 15,12 др. арк. 
71. Early corded ware culture population in Ukraine and Indoeuropeans / / 
Frühe schnurcheramischen Kulturen. Der A-horizon-Fiktion oder Fak-
tum? Internationales Sumposium im Jütland.— Mai 1994.— 
0,1 др. арк. 
